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Di UiTM Shah Alam, seramai
14,443pelajarbaru terlibatdalam
saringankesihatandi kaunterkhas
yangdisediakan.
Jumlah pelajaryang mendaftar
itu adalah sebahagiandaripada
34,137pelajarbaruyangakanmen-
daftar di 14 kampus cawangan
UiTM di seluruhnegara.
Dalampadaitu, di TanjungMa-
lim,Perak,UPSI akanmengadakan
pemeriksaankesihatan menyelu-
ruhkeataslebih5,000pelajarbaru
yangakanmendaftarhari ini.
PengarahBahagianKorporatdan
AntarabangsaUPSI, Prof. Dr. Mo-
hammedZin Nordin berkata,pe-
meriksaanitu turut melibatkan35
orangpelajarant3irabangsa.
di semuaIPTA.
Sementara itu, di Johor Bahru,
PenolongPendaftar,Perhubnngan
Awam dan KomunikasiKorporat
UTM, Sabri Ahmadberkata,para
pelajar baru diminta mengisibo-
rang pengisytiharankesihatanse-
belum menjalanipemeriksaanke-
sihatan yang dikendalikan oleh
pembantuperubatanuniversitiitu.
"Dalam ujian saringanhari ini
(semalam),kesemuapelajar ber-
jayamelepasisaringan,"jelasnya.
Seramai3,472pelajar tempatan
mendaftardiUTM selamaduahari
bermulasemalammanakala241pe-
lajar asing pula akan mendaftar
esoksebelumdiikuti 3,000pelajar
pascaijazahpada 1dan2 Julai.
SEORANG pelajarbaru,RahimahAbdul Rahman(duadari kanan)menjalani
ujiansaringanselesemababi ketikamendaftardi UPM, Serdangsemalam.
KUALA LUMPUR - Hampir
50,000pelajarbaru yang mendaf-
tar sebagaipenuntutdi empatIns-
titusi PengajianTinggi Awam (IP-
TA) semalamdiarahmenjalanipe-
meriksaansaringansebagailang-
kah pencegahanawal virus sele-
sernababi.
Keempat-empatIPTA itu ialah
Universiti Putra Malaysia(UPM),
UniversitiTeknologiMara (UiTM),
Universiti Teknologi Malaysia
(UTM) dan Universiti Pendidikan
Sultan Idris (UPS!) yang menja-
. lankansaringanmengikutprosedur
yang telah ditetapkanoleh pihak
pentadbiranuniversitimasing-ma-
sing.
KetuaBahagianKomunikasiKor-
porat UPM, AbdullahArshad ber-
kata, kira-kira 4,000pelajarbaru
terlibat dalam saringanyang di-
adakanselamadua hari bermula
semalamdiPusatKebudayaandan
KesenianSultanSalahuddinAbdul
Aziz Shah,UPM di Serdang.
Menurutnya,semuapelajarbaru
diarahmenjalanisaringantersebut
sebelummendaftarke kolejkedia-
manmasing-masing.
"Langkah ini diambil bagi me-
nanganipenularanwabaktersebut.
memandangkansurat tawarante-
lah dikeluarkankepadasemuape-
lajarbaru,"katanya.
Sebelumini, Menteri Pengajian
Tinggi,DatukSeri MohamedKha-
ledNordintelahmengeluarkanara-
han supaya semua IPTA menu-
buhkanpasukankhasbagimeman-
tau penularanvirus selesemababi
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